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Charles I ves 
(1874--1954) 
In Questa Tomba Oscura 
Hymne 
1m Freien 
Vier emste Gesange 
Den es gehet dem Menschen wie dem Vieh 
Ich wandte mich, und sahe an 
0 Tod, wie bitter bist du 
Wenn ich mit Menschen, und mit Engelzungen 
Chansons de Don Quichotte 
Chanson du Depart de Don Quichotte 
Chanson a Dulcinee 
Chanson du Due 
Chanson de Ia Mort de Don Quichotte 
The Cage 
Tarrant Moss 
Slugging a Vampire 
Charlie Rutlage 
This recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the degree 
Master of Music in Performance. 
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